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Streszczenie:  Wysoką jakość wyrobu lub usługi  można osiągnąć  poprzez spełnienie wyma-
gań i oczekiwań klientów. Klient jest więc kluczową postacią zarządzania jakością. Ma on swój 
udział w projektowaniu produktu, jego wytwarzaniu, sprzedaży, modyfikacjach. Dlatego też 
głównym obszarem zarządzania jakością jest identyfikacja klienta. Jakość jest jedną z podstaw 
wyboru produktu przez klientów. Może więc stać się ona cechą odróżniającą daną organizację 
od innych oraz mieć wpływ na jej reputację. Jest to szczególnie ważne w przemyśle motoryza-
cyjnym. W artykule przedstawiono uwarunkowania wdrażania zarządzania jakością w przemy-
śle motoryzacyjnym.  
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Abstract: The high quality of the product or service can be achieved by meeting customer requ-
irements and expectations. The customer is therefore a key figure in quality management. He 
has contributed to the design of the product its manufacture, sale, and modification. Therefore, 
the main area of quality management is to identify the client. Quality is one of the choice of pro-
duct for customers. It may therefore be a feature that distinguishes the organization from others 
and have an impact on its reputation. This is particularly important in the automotive industry. 
The paper presents the conditions of implementation of quality management in the automotive 
industry.  
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Wstęp 
 
Początki istnienia pojęcia jakości wywodzi się z zakresu filozofii staro-
żytnej, zwanej epoką klasyczną filozofii greckiej, V-VI w. p.n.e. Arystoteles  
określał jakość jako określoność substancji cielesnej oraz ujawniające się  
w niej specyficzne podporządkowanie materii względem formy1. 
W chwili obecnej osiągnięcia w zakresie jakości uznawane są za jedną 
z miar poziomu cywilizacji materialnej krajów2. 
                                                            
1 J. Toruński (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Wybrane problemy, Wydawnic-
two Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 15. 
2 R. Karaszewski, Zarządzanie jakością, koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez lide-
rów światowego biznesu, Wyd. „POZKAL”, Toruń 2005, s. 15. 
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B. Flyn produkty wysokiej jakości określa jako produkty dobrze zapro-
jektowane, bez wygórowanych wymogów produkcyjnych, w reakcji z proce-
sami wspomagającymi, w które na stałe wkomponowana jest jakość, wraz  
z otoczeniem, które wspiera ciągły postęp, czyli stanowi niezbędne warunki 
do stworzenia konkurencyjnej przewagi3. 
Jakość wyrobu określana jest jako stopień spełnienia wymagań odbior-
cy. Poziom jakości wyrobu określa się uwzględniając techniczne, ekono-
miczne oraz społeczne aspekty oceny danego produktu, danej usługi. Przy 
czym aspekt ekonomiczny oznacza przydatność wyrobu, czyli obejmuje sta-
łość użytkową wyrobu, niezawodność jego funkcjonowania, a także poza-
produkcyjną oraz produkcyjną umiejętność wykorzystania. 
Aspekt społeczny dotyczy zapewnienia przez producenta właściwych 
warunków użytkowania wyrobu. Ciągle zwyżkujące wymagania odbiorców, 
dotyczące nie tylko właściwości czysto technicznych wyrobów, ale także wa-
runków eksploatacji, nakładają na producentów obowiązek uwzględnienia 
wymagań ergonomii, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. 
Aspekt techniczny, czyli tzw. funkcjonalność wyrobu, związany jest ze 
sprawnością techniczną, zgodnością produktu z obowiązującymi normami 
oraz nowoczesnością wyrobu4. 
Jakość z punktu widzenia producenta uznawana jest za jedną ze 
zmiennych objaśniających kształtowanie się konkurencyjności i zyskowności 
przedsiębiorstwa. Natomiast z punktu widzenia klienta jakość postrzegana 
jest przez pryzmat ceny, odbieranej jako miernik zaproponowanych przez 
producenta atutów danego produktu.  
W praktyce o cenie poziomu jakości produktu lub usługi rozstrzyga nie 
tylko sposobność zaspokajania oczekiwań klienta w zakresie charakterystyk 
technicznych, ale także cena, którą trzeba zapłacić za określony poziom za-
spokajania oczekiwań.  
 
Przegląd koncepcji zarządzania jakością 
 
Początki zarządzania jakością sięgają starożytnych cywilizacji. Systemy 
gwarantujące realizację określonego poziomu wyrobów, a także usług mieli: 
Izraelici, Egipcjanie, antyczni Grecy, Rzymianie, a także Chińczycy czy też 
Hindusi. Z tego też jasno wynika, że system zarządzania jakością ma po-
nadczasowy charakter5. 
Koncepcje współczesne zarządzania jakością odpowiadają głównie 
praktyce przedsiębiorstw produkcyjnych. Mają one charakter użytkowy, opie-
rający się na utylitarnym pojmowaniu jakości, a także odpowiadają wprost na 
zapotrzebowanie praktyki. Współtwórcami dotychczasowych osiągnięć  
w zakresie zarządzania jakością są głównie teoretycy i praktycy ze Stanów 
Zjednoczonych, Europy Zachodniej czy Japonii. Problematyką jakości  
                                                            
3 A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością – teoria I praktyka, Wydawnictwo PWN, War-
szawa 2005, s. 283. 
4 J. Toruński, Zarządzanie..., op. cit., s. 9. 
5 R. Karaszewski, Zarządzanie jakością…, op. cit., s. 84. 
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w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmowali się między innymi: Crosby, 
Deming i Juran6.  
Zrozumienie klienta jest kluczem do skutecznego zarządzania jakością. 
Jeżeli przedsiębiorstwa nie będą właściwie gromadziły oraz właściwie prze-
twarzały informacji  na temat swoich klientów, to wiedza dotycząca ich po-
trzeb i oczekiwań będzie niewystarczająca. 
Gwarancje jakości są obecne powszechnie stosowane we wszystkich 
prawie rodzajach działalności usługowej oraz handlowej. celem ich jest do-
starczenie kupującemu informacji na temat warunków zapewnienia jakości 
oraz sposobów zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia usterek czy 
wad. Stymulują one jednocześnie producentów do priorytetowego traktowa-
nia zagadnienia jakości, a konsumentów do poszukiwania godnych zaufania 
źródeł zaopatrzenia7.  
Koncepcję zarządzania przez jakość wywodzi się z realizowanych po 
drugiej wojnie światowej w japońskich przedsiębiorstwach projektów opra-
cowywanych przez Jurana i Deminga, uczonych będących pod wpływem 
behawioralnych teorii zarządzania, nauk zarządzania oraz głównie podejścia 
systemowego. Deming uważał, że 94% problemów wynika z niedoskonało-
ści systemu, a jedynie 6% jest wynikiem błędów, które popełniają pracowni-
cy realizujący wytyczne. Dlatego też Deming koncentrował się głównie na 
problematyce redukcji odchyleń w przedsiębiorstwie, które występują w każ-
dym przedsiębiorstwie i są spowodowane przyczynami przypadkowymi, po-
wszechnymi. 
Podobną koncepcję zarządzania jakością stworzył także Juran. Podob-
nie jak Deming uważał, że powodem błędów i strat są w znacznej mierze 
zakłócenia w funkcjonowaniu systemu, a jedynie niewielka część problemów 
wynika z błędów popełnianych przez pracowników. Juran, uznając, że naj-
ważniejszym czynnikiem upowszechniania nowych rozwiązań w zakresie za-
rządzania jakością jest jasna i zrozumiała prezentacja zasad i koncepcji, 
opracował tzw. trylogię The Juran Trilogy, która obejmuje: planowanie jako-
ści, kontrolę i usprawnienie8. 
Zaprezentowane teorie odnoszą się do najważniejszych koncepcji 
kompleksowego zarządzania jakością. Wskazują na znaczenie właściwego 
przygotowania naczelnych władz organizacji oraz na fakt, ze bez uzyskania 
odpowiedniej wiedzy kierownictwo nie jest w stanie w pełni zrozumieć po-
trzeby wprowadzenia procesu usprawniania jakości.  
 
Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym 
 
Specyfikacja ISO/TS 16949 została opracowana przez Międzynarodo-
wy Zespół Operacyjny Przemysłu Motoryzacyjnego (International Automotive 
Task Force, IATF), w połączeniu z Międzynarodową Organizacją Normaliza-
                                                            
6 K. Stefański, Księga jakości, „Problemy Jakości”, nr 9/1996. 
7 K. Lisiecka, Kreowanie jakości, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach,  
Katowice 2002, s. 78. 
8 J. Toruński, Zarządzanie jakością…, op. cit., s. 109. 
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cji (International Standarisation Organisation, ISO). IATF tworzy międzyna-
rodowa grupa producentów pojazdów: BMW, Group. DaimlerChrysler, Fiat, 
Ford Motor Company, General Motors Corporation, PSA Peugeot-Citroen, 
Renault i Volkswagen oraz krajowe stowarzyszenia handlowe AIAG (Amery-
ka), VDA (Niemcy), SMMT (Wielka Brytania), ANFIA (Włochy) i FIEV (Fran-
cja).  
Stowarzyszenie japońskich producentów pojazdów (JAMA) było także 
zaangażowane w opracowanie specyfikacji ISO/TS16949:2002, co otworzy-
ło drogę do przyłączenia się japońskich producentów pojazdów do IATF  
w przyszłości9.  
Wymagania te dotyczą również podstawowych narzędzi wykorzystywa-
nych w przemyśle motoryzacyjnym (Automotive Core Tools) w odniesieniu 
do Zaawansowanego Planowania Jakości (np. APQP), Procesu Zatwierdza-
nia Części (np. PPAP), Analizy Systemów Pomiarowych (MSA), FMEA  
i SPC. ISO/TS 16949 harmonizuje wymagania jakościowe dla dostawców 
zawarte w trzeciej edycji QS-9000 oraz standardach niemieckim, francuskim 
i włoskim.  
W Europie porównywalną popularność, jak w USA QS-9000, mają 
standardy niemieckie VDA 6.1, wymagane także na rynkach pozaeuropej-
skich, np. przez Volkswagena dla własnych fabryk w Meksyku, wobec do-
stawców z północnej Ameryki. Podstawowym celem powołania nowego 
standardu było opracowanie jednolitej platformy wymagań na rynku motory-
zacyjnym, stanowiących podstawę dla certyfikacji trzeciej strony, który uzy-
ska akceptację na rynku europejskim i przede wszystkim Wielkiej Trójki. 
Specyfikacja ISO/TS 16949 w połączeniu z normą ISO 9001 przedsta-
wia wspólne podejście procesowe do systemu zarządzania jakością w prze-
myśle motoryzacyjnym. Określa wymagania dotyczące systemu zarządzania 
jakością przy projektowaniu i rozwoju, produkcji i gdy ma zastosowanie pod-
czas instalowania i serwisu wyrobów związanych z motoryzacją. Ma zasto-
sowanie w  organizacjach, w których wytwarza się części do produkcji / lub 
serwisu wyspecyfikowane przez klienta. 
Stosowanie tej specyfikacji pozwala producentom uniknąć wielokrot-
nych audytów certyfikacyjnych.  
Stanowi ona podstawę dla systemów zarządzania jakością w sektorze 
motoryzacyjnym i stopniowo będzie zastępowała licznie stosowane specyfi-
kacje, takie jak: 
- włoskiego przemysłu samochodowego – AVSQ, 
- amerykańskiego przemysłu samochodowego (Ford, Chrysler, GM)  
i producentów ciężarówek – QS 9000, 
- francuskiego przemysłu motoryzacyjnego – EAQF, 
- niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego – VDA 6.1. 
Zdaniem przedstawicieli ISO nowy standard oznaczony jako ISO/TS 
16949 to znaczący krok w unifikacji wymagań związanych z zarządzaniem 
jakością w jednej z potężniejszych branż przemysłowych. Wyzwanie zwią-
                                                            
9 T. Bramorski, Łuczak J., QS-9000. System jakości dostawców na rynek motoryzacyjny, Quali-
ty Progress, Poznań 1998, s. 20. 
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zane z jego opracowaniem zostało podjęte przez IATF, która to organizacja 
zdecydowała o powierzeniu zadania grupie technicznej Międzynarodowej 
Organizacji Normalizacyjnej ISO/TC 176. Projekt nowego standardu był dys-
kutowany już w końcu sierpnia 1998 roku, w gronie członków ISO/TC 176. 
W 1999 roku został zatwierdzony, co jest zdarzeniem tym bardziej donio-
słym, że jest pierwszym standardem ISO tego typu, znajdującym odniesienie 
do konkretnego sektora gospodarki.  
Poprzednik TS 16949, QS-9000 pomimo popularności, jaką zdobył na 
rynkach amerykańskim i europejskim, od początku nie był jedynym zbiorem 
wymagań stawianych dostawcom na rynku motoryzacyjnym10. Równolegle 
stawiane są wymagania dotyczące standardów niemieckich (VDA 6.1), fran-
cuskich (EAQF) oraz włoskich (AVSQ). W chwili obecnej dostawcy dla 
przemysłu motoryzacyjnego w USA i Europie zajmują się dostosowywaniem 
systemów do najnowszego trzeciego wydania QS-9000. Jednocześnie po-
jawił się nowy standard, oznaczony jako ISO/ TS 16949. Systemy jakości dla 
dostawców na rynek motoryzacyjny – szczególne wymagania dla założeń 
ISO 9001. 
Międzynarodowy standard służy w zarządzaniu jakością, wprowadzając 
dużo większy nacisk na potrzeby i wymagania klienta. Wdrożenie tej specy-
fikacji powinno być strategiczną decyzją organizacji. Na zaprojektowanie  
i wdrożenie systemu w organizacji wpływ mają zmieniające się potrzeby, po-
szczególne cele, dostarczane wyroby, stosowane procesy oraz wielkość  
i struktura organizacji11. 
Celem normatywu, opracowanie kompleksowego systemu jakości ukie-
runkowanego na ciągłe doskonalenie, podkreślenie znaczenia działań zapo-
biegających niezgodnością, a także minimalizowanie marnotrawstwa  
i zmienności w cyklu realizacji umów. W specyfikacji zostały ustalone pewne 
podstawowe wymagania wobec systemu jakości funkcjonującego w firmach 
branży motoryzacyjnej i samochodowej. W specyfikacji tej zebrano istniejące 
na całym świecie wymagania przemysłu motoryzacyjnego.  
Dotychczasowo obowiązujące systemy jakości w przemyśle samocho-
dowym opierały się zasadniczo na normie ISO 9001 z lat 90. przystosowanej 
do specyficznych wymagań motoryzacji. Struktura specyfikacji powstała  
w oparciu o ISO 9001 wydanie w 1994 roku. System jakości obejmuje swym 
zakresem cały cykl tworzenia wyrobu, a więc od organizacji firmy i systemu 
jakości poprzez działania poznawania rynku, etapy projektowania wyrobu  
i procesu, wytwarzanie, kontrole i badania, podejmowanie działań korygują-
cych i zapobiegawczych, aż do wysyłki wyrobu do klienta. 
Na każdym etapie są podejmowane działania zwrotne dla ciągłego do-
skonalenia systemu. ISO/TS16949:2002 nie jest normą, lecz wytyczną 
przemysłu samochodowego, która opiera się na indywidualnym kształtowa-
niu umów między klientem i dostawcą. Jest ona wymaganiem wynikającym  
z umowy z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami materiałów produkcyj-
nych, części do produkcji zapasowej, obróbki cieplnej i powłok lakierniczych, 
                                                            
10 www.iso.waw.pl/iso9001, 12.01.2012. 
11 S. Aleksandrowicz, Normy ISO 9000 – czy to wystarczy?,  „Problemy Jakości”,  nr 5/1995 r. 
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powłok nakładanych lub innych obróbek powierzchniowych, którzy je dostar-
czają bezpośrednio dla przedsiębiorstwa i których podstawą wypełnienia 
wymagań jest ISO/TS16949. 
Wdrożony system ISO/TS 16949 potwierdzony certyfikatem uwiarygod-
nia firmę w oczach klienta, jest wizytówką przedsiębiorstwa, ułatwia zdoby-
wanie klientów rynków, ma coraz szersze zastosowanie przy zawieraniu 
umów pomiędzy firmami/ przedsiębiorstwami na rynkach krajowych i zagra-
nicznych, a także minimalizuje koszty w każdym aspekcie funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.  
Sprostanie wymaganiom normy ISO/TS 16949 oznacza dla przedsię-
biorstwa branży motoryzacyjnej zaprojektowanie i wdrożenie systemu speł-
niającego następujące wymogi:  
- koncentracja na kliencie - zrozumienie aktualnych i przyszłych po-
trzeb klienta. Wyjście naprzeciw jego wymaganiom oraz przewidy-
wanie i wyprzedzenie oczekiwań, jakie klient może wyrazić12. 
- przywództwo - powinno uwzględniać cele, kierunek działania oraz 
kreować wewnętrzne środowisko organizacji. Powinno sprzyjać 
pełnemu zaangażowaniu pracowników organizacji do osiągnięcia 
założonych celów. 
- zaangażowanie ludzi - uzyskanie całkowitego zaangażowania ludzi 
umożliwia pełne wykorzystanie ich zdolności z maksymalną korzy-
ścią dla organizacji. 
- podejście procesowe - założony wynik osiąga się bardziej efektyw-
nie, gdy zasoby i działania zarządzane są jako proces. 
- podejście systemowe do zarządzania - zidentyfikowanie systemu 
wzajemnie zależnych procesów, zrozumienie współzależności  
i umiejętne zarządzanie przyczynia się do zwiększenia skuteczno-
ści i efektywności działania organizacji13. 
- ciągłe doskonalenie - stałym celem organizacji jest ciągłe doskona-
lenie. Opieranie się na faktach w podejmowaniu decyzji - skutecz-
ne decyzje opierają się na logicznej analizie posiadanych danych  
i informacji Wzajemne korzystne powiązania dostawców - ustano-
wienie wzajemnie korzystnych powiązań między organizacją i jej 
dostawcami podnosi zdolność do generowania zysków. 
System ISO/TS 16949 jest oparty na bazie systemu ISO 9001, lecz je-
go wymagania są bardziej rygorystyczne. System ten wywodzi się z QS 
9000, który został wypracowany przez tzw. Wielką Trójkę [GM, FORD  
i Chrysler]. 
Wymagania ISO/TS 16949 dla branży przemysłu motoryzacyjnego roz-
winęły zagadnienie planowania jakości. Istotna grupa wymagań zawarta  
w tym punkcie to ciągłe doskonalenie zorientowane na klienta, wskazujące 
na wieloaspektowe procesy związane z koniecznością nieustannego dosko-
nalenia procesów systemu jakości oraz zarządzania urządzeniami i narzę-
dziami.  
                                                            
12 www.qualityProgress.com.pl/strony/1i/39, 14.01.2012. 
13 M. Lewandowska, Normy ISO w praktyce,  „Problemy Jakości” nr 2/2004. 
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Kierownicy nadzorujący procesy odpowiedzialni są za zbieranie danych 
i informacji dotyczących procesów w celu monitorowania, mierzenia i anali-
zowania ich skuteczności w celu ciągłego doskonalenia tych procesów.  
Wyniki tych procesów są poddawane przeglądowi na przeglądach sys-
temu przez kierownictwo14. Zapewniony jest nadzór nad procesami realizo-
wanymi przez poddostawców realizujących procesy im zlecane na wyrobach 
wyprodukowanych w PSI. Karty Procesu zawierające ich dane takie, jak: ce-
le, opisy, monitorowanie i skuteczność opracowywane w ustalonej formie 
przez osoby za nie odpowiedzialne, są przez nich przechowywanie. 
 
Proces zatwierdzania partii próbnych wyrobów  
w fazie przedprodukcyjnej   
 
W przeszłości Chrysler, Ford i General Motors miały swoje odrębne 
procedury służące przeglądowi przedkładanych przez dostawców detali 
(części) produkcyjnych w celu zatwierdzenia ich przez klienta. Różnice po-
między tymi trzema procesami przysparzały wiele problemów przedsiębior-
stwom współpracującym jednocześnie z przedstawicielami Wielkiej Trójki. 
Aby poprawić tę sytuację, uzgodniły jednolite reguły postępowania w zakre-
sie zatwierdzania części. Przegląd i zatwierdzenie detalu produkcyjnego są 
wymagane dla każdego detalu przed wysyłką pierwszej serii. PPAP obejmu-
je wymagania związane z zatwierdzaniem detali (części) produkcyjnych, 
obowiązujące dla wszystkich wyrobów produkcyjnych dla przemysłu samo-
chodowego. Detale przeznaczone do zatwierdzenia detali produkcyjnych 
muszą być pobrane z istotnej partii produkcyjnej. 
Celem zatwierdzenia detali produkcyjnych jest stwierdzenie, czy 
wszystkie wymagania klienta dotyczące konstrukcji i specyfikacji są należy-
cie zrozumiane przez dostawcę oraz czy proces posiada potencjał do pro-
dukcji wyrobu spełniającego te wymagania podczas rzeczywistego przebie-
gu produkcji przy złożonej wydajności.  
Zatwierdzenie detali produkcyjnych jest zawsze wymagane przed 
pierwszą wysyłką produkcyjną wyrobu w następujących przypadkach: 
- nowy detal lub wyrób (tj. specyficzny detal, materiał lub kolor, po-
przednio nie dostarczany do danego klienta),  
- korekta odstępstwa występującego na uprzednio przedłożonym 
detalu,  
- wyrób zmodyfikowany poprzez zmianę technologiczną uwzględ-
nioną na rysunkach konstrukcyjnych, w specyfikacjach (warunkach 
technicznych) lub wynikający z zastosowania innego materiału.  
Dodatkowo dostawca musi powiadomić klienta i przedłożyć wniosek  
o zatwierdzenie detalu przed pierwszą wysyłką produkcyjną w następują-
cych okolicznościach: 
- zastosowanie innej alternatywnej konstrukcji lub materiału niż  
w uprzednio zatwierdzonym detalu, 
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- produkcja uzyskana z wykorzystaniem nowych lub zmodyfikowa-
nych narzędzi (z wyjątkiem narzędzi zużywających się), matryc, 
układów itp., 
- produkcja po modernizacji lub zmianie układu istniejących narzędzi 
lub urządzeń, 
- produkcja wznowiona po wszelkich zmianach procesu lub metody 
wytwarzania, 
- zmiana źródła zaopatrzenia w uzyskiwane z dostaw części, mate-
riały lub usługi (np. pokrycie galwaniczne), 
- ponowienie produkcji wyrobu po okresie dłuższym niż dwanaście 
miesięcy, podczas którego narzędzie nie było używane w produkcji 
masowej, 
- na żądanie klienta, kiedy wysyłka została zawieszona z powodów 
złej jakości dostawy. 
Celem tych wymagań jest identyfikacja zmian, które mogą oddziaływać 
na bezpośredniego klienta lub ostatecznego nabywcę części. Podstawowi 
dostawcy są odpowiedzialni za materiał i usługi uzyskiwane od poddostaw-
ców i podwykonawców. 
 Do podstawowych dokumentów i zapisów zatwierdzenia detalu pro-
dukcyjnego należą: 
- gwarancja przedłożenia detali produkcyjnych, 
- raport zatwierdzenia wyglądu (AAR) dla detali, do których docho-
dzą wymagania co do koloru lub powierzchni, 
- wszelkie dokumenty zawierajace zatwierdzone zmiany technolo-
giczne, jeszcze nie ujęte w dokumentacji konstrukcyjnej, lecz 
uwzględnione w detalu, 
- wyniki pomiarowe odniesione do wymagań przedstawionych na ry-
sunku, 
- pomoce sprawdzające (uchwyty mocujące, modele, wzorniki) uży-
wane w kontroli i badaniu, 
- wyniki badań materiału, charakterystyki działania i trwałości, 
- odpowiednie schematy przebiegu procesu FMEA, plany kontroli, 
które obejmują wszystkie związane z wyrobem i procesem zna-
czące i specjalne charakterystyki, 
- wyniki oceny charakterystyki działania procesu przedstawiające 
zgodność z wymaganiami klienta pod względem znaczących ele-
mentów procesu, charakterystyk specjalnych, bezpieczeństwa, kry-
tycznych i dotyczących dostosowania wraz z danymi wspierający-
mi (badanie zdolności maszyny i procesu na charakterystyki 
ważne), 
- analiza jednostki pomiarowej (powtarzalność i odtwarzalność przy-
rządów pomiarowych R&R) dla wszystkich urządzeń stosowanych 
w badaniach.  
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Podsumowanie 
 
Pojęcie systemu występuje w wielu dziedzinach nauki i różne znacze-
nie. Jednakże w nauce organizacji i zarządzania mówi się o systemach za-
rządzania, określanych jako konkretny uporządkowany zbiór reguł, norm  
i praktycznych umiejętności kadry kierowniczej, określających zasady i spo-
soby zachowania przedsiębiorstw oraz instytucji, które je kreują. 
Realizowany jest poprzez planowanie, organizowanie, motywowanie  
i kontrolę. System jakości uwzględnia takie elementy, jak: środki i przedmioty 
pracy, metody, technologie, pracownicy i wzajemne relacje pomiędzy tymi 
elementami. Do relacji tych zaliczamy: kompetencje, zależności służbowe, 
czynności produkcyjne i inne. Istotą systemu zapewnienia jakości jest odej-
ście od dotychczasowego pojmowania jakości jako kontroli wyboru. Za ja-
kość bowiem odpowiada nie komórka jakości, lecz system zarządzania15. 
Wraz z normą ISO 9001, specyfikacja ISO/TS 16949 określa wymaga-
nia wobec systemu jakości dla produktów z zakresu projektowania / opraco-
wywania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym. 
Poza tym istnieją także indywidualne wymagania klienta, które są brane po-
duwagę przez poszczególnych producentów pojazdów. 
Przedsiębiorstwo spełniające wymagania normy ISO/TS 16949 odnosi 
istotne korzyści, m.in.: 
1. Ułatwione nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami w bran-
ży motoryzacyjnej.  
2. Bezproblemowy przebieg współpracy dzięki dopasowaniu szeregu 
aspektów produkcji według tych samych zasad.  
3. Uregulowane, sprawdzone procesy produkcji, opracowane na ba-
zie wieloletniego doświadczenia światowych przedsiębiorstw i or-
ganizacji motoryzacyjnych. 
4. Certyfikat ISO/TS 16949 zwiększa renomę firmy i może służyć jako 
element marketingowy.  
ISO/TS 16949 jest Specyfikacją Techniczną ISO, która ujednolica ist-
niejące amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie (EAQF)  
i włoskie (AVSQ) normy systemów jakości w branży motoryzacyjnej w obrę-
bie globalnego przemysłu motoryzacyjnego, w celu wyeliminowania potrzeby 
wielokrotnych certyfikacji dla spełnienia wymagań klienta.  
Model oddziaływania na jakość w przedsiębiorstwie powinien uwzględ-
niać stopień zmonopolizowania rynku, charakter i nowoczesność wyrobów, 
ich środowisko eksploatacji, zmienność poziomu jakości w czasie, organiza-
cję procesu wytwarzania, stabilność asortymentu i struktur produkcyjno- 
-administracyjnych, kwalifikacje personelu, środki produkcji i kontroli oraz 
skuteczność systemów motywacji. Model ten winien mieć podstawę w do-
brym rozeznaniu międzynarodowych rynków i klientów na tych rynkach, 
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przyjęta zaś strategia jakości powinna prowadzić do ich pełnego zado- 
wolenia18. 
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